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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara 
empiris adanya pengaruh dari orientasi tujuan dan penerapan tujuan 
terhadap kinerja mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada 
mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muria Kudus. 
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi 
Di Universitas Muria Kudus sebanyak 80 responden. Alat penelitian 
menggunakan kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada 
responden oleh peneliti. Data dianalisis mengunakan regresi dengan 
bantuan pogram SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 16. 
Hasil dari penelitian ini ternyata mendukung semua hipotesis yang 
diajukan yaitu: Orientasi tujuan pembelajaran akan berpengaruh positif 
terhadap kinerja mahasiswa akuntansi di kelas, Teori penerapan tujuan 
akan berpengaruh positif terhadap kinerja mahasiswa akuntansi di kelas, 
dan State Goal Orientation dan Setting Goal Theory akan berpengaruh 
terhadap kinerja mahasiswa akuntansi. Hasil uji koefisien determinasi 
adalah sebesar 40,6%, arti bahwa 40,6% variasi besarnya kinerja 
mahasiswa bisa dijelaskan oleh variasi orientasi tujuan dan penerapan 
tujuan, sedangkan sisanya 59,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di 
luar model. 
 




















ROAL OF STATE GOAL ORIENTATION AND GOAL SETTING THEORY 
TEACHING IN THE CLASSROOM IN THE PROCESS OF 





The goal of this research is to empirically proved there is a effect 
from the state goal orientation and goal setting to the performance of 
accounting university students. This research has been done to the S1 
students of accounting of University of Muria Kudus. 
The sample of this research is 80 S1 students of accounting as 
respondents. Is uses questionnaire tool directly given to the respondents. 
Then, the data analyzed through regression using SPSS program 
(Statistical Product and Service Solutions) 16. 
The result of this research supports every hypothesis: the goal 
orientation of learning will give a positive effect to the performance of 
accounting university students, the state goal will give a positive effect to 
their performance in the class and state goal orientation and setting goal 
theory will influence to their performance as well. The result of 
determination of coefficient is 40.6%, that means the variation of the 
performance of accounting university students could be explained by the 
variation of state goal orientation and setting goal, while the remaining 
59.4% could be explained by another variation outside model. 
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